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Studies on Neuropsychiatric SLE
1.	 Neuropsychiatrische	SLE	is	niet	altijd	een	manifestatie	van	SLE.	(dit	proefschrift)
2.	 Het	feit	dat	neuropsychiatrische	symptomen	zich	bij	een	groot	deel	van	de	SLE	patiënten	
vroeg	in	het	ziektebeloop	manifesteren,	is	compatibel	met	het	concept	van	een	immuunge-
medieerde	pathogenese.	(dit	proefschrift)
3.	 De	 bloed-hersen	 barrière	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 de	 pathogeniteit	 van	 anti-NMDA	
receptor	autoantistoffen	bij	patiënten	met	SLE.	(dit	proefschrift)
4.	 Hoewel	bij	bijna	de	helft	van	de	NPSLE	patiënten	geen	afwijkingen	worden	gevonden	op	de	
MRI	scan	van	het	brein,	en	bij	een	groot	deel	van	de	andere	helft	de	gevonden	afwijkingen	
aspecifiek	zijn,	blijft	MRI	een	essentieel	onderdeel	in	de	diagnostiek	van	NPSLE.	(dit	proef-
schrift)
5.	 Corticosteroïden	hebben	geen	invloed	op	de	kwantitatieve	MRI	parameters	van	de	herse-
nen.	(dit	proefschrift)
6.	 Multidisciplinaire	benadering	is	de	gouden	standaard	voor	diagnostiek	en	behandeling	van	
NPSLE	patiënten.	
7.	 Honden	van	SLE	patiënten	hebben	een	groter	risico	om	lupus	te	krijgen	dan	die	van	gezonde	
eigenaren.	(Lupus	2004;13(6):442-9)
8.	 De	 Sniffin’	 Sticks	 test	 kan	 een	waardevolle	 aanvulling	 zijn	 op	 de	 diagnostiek	 van	NPSLE.	
(Arthritis	Rheum	2009;60(5):1484-1487)	
9.	 ‘Lupus	fog’	is	voor	veel	SLE	patiënten	herkenbaar,	maar	voor	de	wetenschap	ongrijpbaar.
10.	 Bij	de	invoering	van	het	Elektronisch	Patiënten	Dossier	zou	de	cursus	‘blind	typen’	moeten	
worden	toegevoegd	aan	het	curriculum	van	de	opleiding	tot	arts.	
11.	 We	moeten	vaker	stilstaan	bij	de	gunstige	effecten	van	hardlopen.
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